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Theme and Variations 
Sonate brilliant Op. 15 
Allegro spiritoso 
Adagio con espressione 
Allegro vivace 
Prelude B WV 999 
Fugue BWV 1000 
Suite \ ... 1enciana 
Preludi 
Cancq a 
Dansa 
Jonah Rabinowitz-Buchanan 
Classical Guitar 
Hockett Recital Hall 
April 23, 2006 
2:00 PM 
Intermission 
Lennox Berkeley 
(1903) 
Mauro Giuliani 
(1781-1829) 
J.S. Bach 
(1685-1750) 
Vicente Ascencio 
(1908- 1979) 
Senior Recital in Partial Fulfillment of Bachelor of Music in Performance 
Jonah Rabinowitz-Buchanan is from the studio of Dr. Pablo Cohen 
